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has	 divided	 to	 4	 contexts	 as	 follow:	 1)	 Natural	
context	2)	Historical	context	3)	Economic	lifestyle	
context	4)	Arts	and	Culture	context	by	evaluating	
the	 perception	 and	 understanding	 of	 Chanthaburi	








4.26The	 current	 consumer	 has	 divided	 to	 3	 big	
groups	 such	 as:	 the	 group	 of	 ages	51-69	 years	
(Baby	Boomer	(Gen-B),	the	group	of	ages	36	–	50	 
years	(Generation	X	(Extraordinary	Generation)	and	













































































































































































































































































































































ท�าการคัดเลือกแบบโควต้า	 (Quota	 sampling)	 จ�านวน	
100	คน	ท�าการเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มคนทีอ่าศยัในเขตอ�าเภอ






















































































 ภำพลักษณ์ :	 เมืองสีเขียว	 อุดมสมบูรณ์ไปด้วย






































 ภำพลักษณ์ :	 เมืองประวัติศาสตร์ฝั่งตะวันออก	 มี
หลักฐานการตั้งบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ	เป็นสังคม


































































































ตึกแดง	 คุกขี้ไก่	 สถาปัตยกรรมบ้านเก่าชุมชนริมน�้า	 วัด
โรมันคาทอลิก	
	 อัตลักษณ์ทางด้านจิตกรรม	 ประติมากรรม	 ได้แก	่
ประตมิากรรมสมยัอาณาจกัรขอม	ศิลปกรรมและประตมิากรรม















































































































































































ร่างที่	 3	 ชื่อผลงาน	 สถาปัตย์ริมน�้า	 มีคะแนนเฉลี่ยรวม	
3.86	มีระดับการประเมินอยู่ที่เหมาะสมมาก
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